



 کی: یببردار یبمدَبیارتببط استزس مبدر بب پ یبزرس
 وگز ىدٌیمطبلعٍ آ
 *4، فبطمٍ روجکص3یمبف می، مز2ی، مًوب خبو2یقبسم ، مُسب1دکتز وضبل آژ
 .شاىٗا ي،ٗقضٍ ي،ٗقضٍ ٖداًـگاُ علَم پضؿک ،ٍٖٗ هاها ٕداًـکذُ پشػتاس ،ٖٗگشٍُ هاها اسٗاػتاد .1
 ي،ٗقضٍ ٖداًـگاُ علَم پضؿک ،ٍٖٗ هاها ٕداًـکذُ پشػتاس ،ٖٗداًـدَ قات٘تحق تِ٘کو ،ٖٗهاها ٖکاسؿٌاػ ٕداًـدَ .2
 .شاىٗا ي،ٗقضٍ
 .شاىٗا ي،ٗقضٍ ي،ٗقضٍ ٖداًـگاُ علَم پضؿک ،ٍٖٗ هاها ٕداًـکذُ پشػتاس ،ٖؼتٗکاسؿٌاع اسؿذ آهاس ص .3
 ي،ٗقضٍ ي،ٗقضٍ ٖعلَم پضؿک داًـگاُ، پشػتاسٕ ٍ هاهاٖٗ داًـکذُکَدکاى، سؿذ  قات٘هشکض تحق ،ٖٗگشٍُ هاها ٖهشت .4
 .شاىٗا





تَاًذ تا ًتاٗح ًاهطلَب اص خولِ صاٗواى صٍدسع ٍ کاّؾ سؿذ داخل سحویٖ ّویشاُ تاؿیذ. اػتشع دس تاسداسٕ هٖ مقدمٍ:
هطالعِ حاضش تا ّذف تشسػٖ استثاط اػتشع هادس تا پ٘اهذّإ تاسداسٕ دس صًاى تاسداس هشاخعیِ کٌٌیذُ تیِ هشاکیض ػی ه 
 ؿْش قضٍٗي اًدام ؿذ.
تیاسداسٕ هشاخعیِ  24-28قلیَ دس ّتتیِ  صى تاسداس تک 239تش سٍٕ  1397دس ػال  ًگش اٗي هطالعِ طَلٖ آٌٗذُ کبر: ريش
ٍ گشٍُ غ٘شهَاخِْ، اهت٘یاص کوتیش اص  23کٌٌذُ تِ هشاکض ػ ه ؿْش قضٍٗي اًدام ؿذ. هادساى گشٍُ هَاخِْ اهت٘اص تاالتش اص 
ذ. پ٘اهذّإ هطالعِ ؿیاهل اسصٗیاتٖ صاٗویاى صٍدسع لقثیل اص اص پشػـٌاهِ اػتشع دسک ؿذُ کَّي کؼة کشدُ تَدً 23
ّتتِ( ٍ پ٘اهذ ًَصادٕ تَد. هادساى تا صهاى صاٗواى پ٘گ٘شٕ ؿذًذ ٍ دس صهاى صاٗواى اط عیات صاٗویاًٖ تکو٘یل گشدٗیذ.  37
ٍ سگشػیَ٘ى ّیإ تیٖ تؼی ، کیإ دٍ ( ٍ آصهیَى 24لًؼخِ  SPSSافضاس آهاسٕ  ّا تا اػتتادُ اص ًشمتدضِٗ ٍ تحل٘ل دادُ
 داس دس ًظش گشفتِ ؿذ. هعٌٖ 05/0کوتش اص  pلَخؼت٘ک اًدام ؿذ. ه٘ضاى 
دس تشسػٖ پ٘اهذّإ هَسد هطالعِ، صاٗواى صٍدسع، ٍصى صهاى تَلذ، قذ ٍ دٍس ػش ًَصاد، دٗؼتشع تٌتؼٖ ٍ اٗکتش  َب: یبفتٍ
 (.p<05/0داسٕ سا ًـاى دادًذ ل دٍساى تاسداسٕ استثاط هعٌٖهادس دس ًَصادٕ تا اػتشع 
 تَاًذ هَخة افضاٗؾ صاٗواى صٍدسع ٍ پ٘اهذّإ تذ ًَصادٕ ؿَد. اػتشع ادساک ؿذُ دس هادساى تاسداس هٖ گیزی: وتیجٍ
 
 ، تاسداسٕ، صاٗواى صٍدسع، ًَصاداػتشع کلمبت کلیدی:
 
 
                                                 
: تلفه. شاىٗا ي،ٗقضٍ ي،ٗقضٍ ٖداًـگاُ علَم پضؿک، ٍٖٗ هاها ٕپشػتاس داًـکذُسؿذ کَدکاى،  قات٘هشکض تحق ؛فاطوِ سًدکؾ ًل مکبتببت:ئوًیسىدٌ مس *
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